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内 容 摘 要 
土地承包经营权的流转关乎农民的生存大计和农村社会的稳定。土地承包经
营权信托的兴起与推广一方面为农村土地改革带来了契机，使农村土地的投资功
能和经济价值得以激活，也为农民增加农地收益开辟了一条新途径，然而另一方
面却面临土地承包经营权理论与信托理论的衔接问题，同时也给农村社会保障的
问题带来了新的挑战。实践中土地承包经营权信托发展迅速，然而却做法各异，
不利于信托当事人的权利保护以及信托关系的稳定，需要法律制度供给的完善以
及社会配套保障机制的到位，以使土地承包经营权信托在保障农民生存权益的基
础上健康有序进行。 
论文第一章主要论述信托与土地承包经营权流转的关系，认为信托是土地承
包经营权流转的方式之一，同时介绍了信托在土地承包经营权流转中兴起的原因
和功能。 
第二章主要介绍了土地承包经营权信托在国内的发展历程，以绍兴模式、益
阳模式和宿州模式三种为对比进行了分析，并结合实践经验总结了土地承包经营
权信托目前存在的实际问题。 
第三章主要分析了土地承包经营权信托中各方主体的权利和义务，并针对第
二章中的问题相应的进行了回应讨论。 
第四章介绍了域外土地信托的类型及经验，并总结了对我国土地承包经营权
信托实践的借鉴意义。 
第五章则针对我国土地承包经营权信托面临的问题提出了个人的解决方案
与完善建议。 
 
关 键 词：土地承包经营权；信托；流转 
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 ABSTRCAT 
The transference of contractual management right of rural land relates to the 
survival of farmers and rural social stability. The emerging and spreading of trust of 
contractual management right of rural land on the one hand bring an opportunity for 
rural land reform, activating the investment function and economic value of rural land, 
and also opening up a new way for farmers to increase income of agricultural land, 
but on the other hand face the problem of convergence of contractual management 
right of land theory and the trust theory, and also bringing new challenges to the rural 
social security. In practice the trust of contractual management right of rural land gets 
rapidly development, but the way is different and harmful to trust stability and the 
protection of the rights of parties. Therefore it needs more perfect legal system supply 
and more sound social security mechanism support, which can ensure the trust of 
contractual management right of rural land develop orderly on the basis of protecting 
the interests of farmers.  
The first chapter focuses on the relationship between the trust and the transference 
of contractual management right of rural land. The view is that trust is considered one 
kind of the transference of contractual management right of rural land. Also this part 
introduces the reasons for the emerging of contractual management right of rural land 
and the function of it. 
The second chapter describes the development process about contractual 
management right of rural land in China, taking Shaoxing mode, Yiyang mode and 
Suzhu mode for examples , analyzing their practical experience and making a 
comparison in order to sum up the practical problems of contractual management 
right of rural land. 
The third chapter analyzes the parties’ rights and obligations in contractual 
management right of rural land and discusses the problems that are mentioned in 
above chapter on the basis of the conclusion of this part.  
The fourth chapter describes the types of extraterritorial land trust and their 
experience, and summarizes the reference value for our own trust of contractual 
management right of rural land. 
The fifth chapter mainly discusses the individual solutions and improvement 
suggestions to the problems that our trust of contractual management right of rural 
land are facing.  
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前 言 
一、选题缘起 
土地是人们的衣食来源，是一国的安国之本，也是农民之生存保障。土地制
度的健全与否既联系着人们的生存生计，亦联系着社稷之长治稳定。土地，无论
在政策上，还是在法律中，都是不容忽视和不可小觑的问题。作为农家子弟的一
员，二十多年来享受着土地的养育哺育之恩，然而对土地却知之甚少，不能为其
出力，可谓有失本根。选择土地承包经营权作为研究对象，一来因为它于国于民
于社会皆举足轻重，二来可以借此良机表达笔者对土地的感恩与敬意。 
自 2003 年《农村土地承包法》出台始，土地承包经营权流转已在法制轨道
运转十年有余，具体的流转形式也从最初的转包、转让、出租、互换向多元化的
渠道发展，信托便是 21 世纪发展出来的新型方式之一。从绍兴土地信托模式的
兴起，到益阳、沙县模式的改进，再到中信土地营业信托第一单的开启，信托在
农村的土地上似有大行其道之势。然而就在土地信托一路高歌猛进之时，也有学
者喊出了“土地信托，且慢！”的呼吁。因为信托作为西方国家的一种理财制度，
将其移植到我国，甚至在尚不成熟的情况下就嫁接到农村土地的流转中去多少有
点近乎冒险。但这也恰是新世纪引导土地流转、创新规模经营、开发土地潜力的
一次尝试与机遇，若成功，则功不可没，若失败，也虽败犹荣。因此，无论信托
在土地承包经营权流转创新中能否取得成功，它都需要人们给予积极的关注乃至
理论的探索与支撑。 
信托制度是英美法系的产物，与大陆法系的理论向来存在冲突，在我国采取
兼收并蓄的理论背景下，信托要想自由舒展拳脚似乎并不容易，这也就为学者探
寻解释路径和寻找缓解矛盾冲突的方法留下了广阔的空间。特别在土地承包经营
权流转之境遇，怎样消解信托与土地制度之隔阂，实现二者的有机结合，这对学
者而言既是一次充满意义的挑战，也是一次有趣的理论试验。不少学者早已奋不
顾身的投入其中，后面的研究者仍在前仆后继。事实显明，对该领域之研究方兴
未艾。 
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二、研究方法与思路 
论文在已有研究成果的基础上，综合运用法学、社会学和政策学的相关理论，
并借鉴多学科的审视视角与研究方法展开对土地承包经营权信托流转的研究。具
体研究方法有以下：（1）文献检索与阅读法。通过对与土地承包经营权流转相关
的著作、刊物、论文的搜索与阅读，从中搜罗有关对信托流转研究的成果，以备
论文的研究材料之用；同时还要通过对信托理论的专著等文献进行筛选学习，以
提供信托理论储备。（2）实证分析与案例分析法。土地承包经营权流转是一个实
践性色彩浓厚的选题，缺乏实证数据的分析将会显得枯燥无味且证明乏力。恰好
信托在土地承包经营权流转的历史中已逾十年，全国各地先后开展的信托实践都
可以成为论文研究的生动案例，特别像益阳模式、中信模式的实施还有著作性的
总结，这为笔者寻找实证数据、进行案例比较分析提供了非常大的便利，也将使
论文的分析论证更为有力。（3）比较研究法。论文将从纵横两个维度进行比较研
究，纵向维度即以时间为线索，将我国前后开展的土地承包经营权的信托实践进
行比较分析，以窥信托在土地承包经营权流转之规律及问题；横向维度即以地域
为参考，将国外土地信托的模式与国内的土地信托实践进行对比分析，探寻国外
土地信托对国内土地承包经营权信托的有益借鉴和积极启迪。
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第一章 土地承包经营权信托流转概述 
第一节 土地承包经营权信托流转的概念 
一、信托是土地承包经营权流转方式的应有之义 
根据《农村土地承包法》（以下简称《承包法》）第 32 条和《物权法》第 128
条之规定，土地承包经营权流转的方式有转包、转让、出租、互换等，但是信托
作为一种新型的土地流转方式却并未在法律条文中明文规定，那么信托是否被涵
盖在“其他方式”或者“等方式”之中，是否属于土地承包经营权流转方式的其
中之一？ 
首先，在理论上，把信托归于土地承包经营权流转之方式不乏支持者。梁慧
星在《中国物权法草案建议稿》中曾提到信托属于土地承包经营权的流转①，丁
关良总结了 33 种流转方式，其中也有土地承包经营权信托②。李莉也认为信托是
土地承包经营权流转的子概念③。 
其次，从法律上来说，《承包法》、《物权法》、《农村土地承包经营权流转管
理办法》（以下简称《管理办法》）在规定土地承包经营权流转方式时都采用了列
举加兜底式的方法，为新型流转方式的吸纳留下了空间。《信托法》第 7 条和《信
托公司管理办法》第 16 条规定了财产权利可以作为信托财产，作为用益物权的
土地承包经营权依理可以成为信托的财产，周小明对此亦持赞成观点④。再者，
《承包法》第 10 条规定了土地承包经营权在按照依法、自愿、有偿的原则进行
流转时受到国家保护。把土地承包经营权以信托之方式流转既遵守了《信托法》，
也符合规范流转的相关法律精神，因此，将其认定为土地承包经营权流转的方式
在法律上并无不妥。 
再者，从政策上来说，创新土地流转方式，积极发展多元形式的适度规模经
营一直是党和国家所鼓励的。自 1984 中央一号文件《一九八四年农村工作的通
知》（以下简称《通知》）第一次放开土地承包经营权流转的闸门以来，土地承包
                                                             
① 梁慧星.中国物权法草案建议稿[M].北京:社会科学文献出版社,2000.50. 
② 丁关良.土地承包经营权流转法律制度研究[M].北京:中国人民大学出版社,2011.315. 
③ 李莉.土地承包经营权信托流转中承包经营权人的权利保护[J].暨南学报(哲学社会科学版),2015,(2):60. 
④ 周小明.信托制度：法理与实务[M].北京:中国法制出版社,2012.133. 
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经营权流转之方式不断在党和国家的文件中增加。从《通知》中仅提出转包一种
流转方式，到 1993 年十四届三中全会之《决定》①中明文提到转包、转让、入股
三种流转方式，再到 1995 年《国务院批转农业部关于稳定和完善土地承包关系
意见的通知》中明文提到转包、转让、互换、入股四种流转方式，再到 2008 年
十七届三中全会之《决定》②中明文提及转包、出租、互换、转让、股份合作五
种流转方式，再到之后每年中央一号文件中延续提到转包、出租、互换、转让、
股份合作流转方式并提倡发展多种适度规模的土地承包经营权有序流转，可以看
出党和国家对流转方式的认可范围在不断扩大，并鼓励创新和引导新型流转方式
向规范化乃至法制化的方向发展。因此，从国家的政策和态度上而言，信托是符
合其立意和精神的。 
最后，从实践来说，信托作为土地承包经营权流转的方式存在已久且发展迅
速。从 2001 年浙江绍兴开启土地承包经营权信托流转方式之后，2010 年湖南益
阳也探索出了属于自己的益阳草尾信托流转模式，继益阳之后福建沙县也效仿其
实施了土地承包经营权信托流转的探索，除了以上由政府牵头发起的信托流转之
外，近年来以中信信托、北京信托为代表的信托机构也纷纷对准农村土地市场，
分别在安徽、江苏等地开展土地承包经营权信托计划，广大农村地区一时之间出
现信托四处泛起。由是观之，信托作为土地承包经营权流转方式主要发源于实践，
是继原有流转方式之后发展出来的新型方式。 
综合理论、法律、政策和实践四个方面的考量，信托应是流转方式的应有之
义。 
二、土地承包经营权信托流转的内涵 
（一）土地承包经营权流转的含义 
汉语词典对“流转”一词的解释共有 8 种，其中第 3 种解释为“流动转移”
③，土地承包经营权流转之中的“流转”当取此义，即土地承包经营权发生流动
转移。不过流转并非严格的法律词语，在表达权利的变动状态时既包含有权利
本身的变化也包含有对事实状况的描述，因而无法清晰表示出权利的变动形态，
                                                             
① 《决定》全称为《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》 
② 《决定》全称为《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》 
③汉语词典.流转[EB/OL].http://cidian.911cha.com/MXZ1ZDA=.html 
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